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ABSTRACT
ABSTRAK
Air merupakan senyawa kimia yang memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Sumber air yang dapat dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan bagi pemukiman penduduk dapat bersasal dari beberapa sumber antara lain adalah air permukaan, air
sungai, air danau, dan mata air. Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida dengan menggunakan medium berpori.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kekeruhan dan kadar Fe pada air sumur sebelum dan sesudah filtrasi dengan
menggunakan kombinasi filtrasi karbon aktif dan teknologi membran guna mendapatkan cara terbaik untuk pengolahan air tercemar
menjadi air bersih. Penelitian ini menggunakan bahan baku air sumur dengan jenis filter karbon aktif, kerikil, ijuk, dan membran.
Volume bahan baku yang digunakan adalah 10 liter dengan ketingggian filter 120 cm. Air baku yang digunakan berasal dari Desa
Tibang, Desa Cadek, dan Desa Rukoh yang terletak di Kota Banda Aceh. Waktu kontak yang digunakan pada penelitian ini adalah
5 menit, 10 menit, dan 15 menit dengan jenis membran DTS dan PES+DMSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi
menggunakan membran mendapatkan hasil lebih efisien. Turbidity yang dihasilkan pada air sumur Desa Tibang dengan
menggunakan metode teknologi membran mengalami penurunan yang sangat berbeda dengan metode filtrasi karbon aktif, metode
filtrasi karbon aktif mengalami penurunan dari 5,45 NTU menjadi 3,37 NTU, sedangkan dengan metode teknologi membran 5,45
menjadi 0,9 NTU.
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